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Abstrak 
 
MIRNAH AMIR MAKKAU. A 311 08 306. Analisis Pengaruh Kinerja 
Keuangan terhadap Saham Perusahaan Publik yang Terdaftar di Jakarta Islamic 
Index (JII) dan non JII. (dibimbing oleh H. Abdul Hamid Habbe dan Abdul 
Rahman). 
 
Investasi yang bermanfaat adalah invesatsi yang dilakukan pada 
perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang baik karena akan berdampak 
pada return yang akan diperoleh atas investasi tersebut. Laporan keuangan 
merupakan instrumen utama dalam menilai kinerja keuangan. Adapun salah satu 
cara untuk menganalisis laporan keuangan suatu perusahaan adalah dengan 
menggunakan alat bantu yaitu analisis terhadap rasio-rasio keuangan. Analisis ini 
pada akhirnya akan memberikan gambaran bagaimana kondisi perusahaan 
sesungguhnya sehingga akan mempengaruhi keputusan investasi baik di pasar 
modal syariah maupun non syariah. Adapun dalam penelitian ini menggunakan 
current ratio untuk mengukur likuiditas, return on asset (ROA), return on equity 
(ROE), dan earning per share (EPS) untuk mengukur profitabilitas dan debt to 
equity ratio (DER) untuk mengukur leverage yang digunakan untuk mengetahui 
pengaruh kinerja keuangan terhadap return saham. 
 
Penelitian ini dijelaskan dengan menggunakan metode deskripsi statistik. 
Untuk memperoleh hasil yang valid maka penelitian ini menggunakan uji 
hipotesis melalui analisis regresi dan uji-t sampel bebas untuk membuktikan 
apakah hipotesis yang telah diajukan sebelumnya diterima atau ditolak. Adapun 
hasilnya menunjukkan bahwa untuk kelompok Jakarta Islamic Index, nilai 
earning per share (EPS) sebagai ukuran profitabilitas berpengaruh signifikan 
terhadap nilai return saham. Adapun pada kelompok non Jakarta Islamic Index 
(non JII) return on asset (ROA) dan earning per share (EPS) sebagai ukuran 
profitabilitas memberikan pengaruh yang signifikan terhadap nilai return saham. 
Adapun secara bersama-sama rasio likuiditas, profitabilitas, dan leverage 
berpengaruh signifikan terhadap return saham baik di Jakarta Islamic Index (JII) 
maupun non JII. Disamping itu, penelitian ini juga menyimpulkan bahwa tidak 
terdapat perbedaan signifikan antara return saham syariah dan saham non syariah. 
 
Kata Kunci: Kinerja Keuangan, rasio-rasio keuangan, return, saham syariah, 
saham non syariah, Jakarta Islamic Index. 
  
 
 
 
 
Abstract 
 
 
MIRNAH AMIR MAKKAU. A 311 08 306. Analysis the Influence of Financial 
Performance to stock of public corporate that listed in Jakarta Islamic Index (JII) 
and non JII ( guided by H. Abdul Hamid Habbe and Abdul Rahman). 
 
Beneficial investment is an investment made in corporate which has good 
financial performance because it will impact the return to be earned on these 
investment. Financial statements are the main instrument in assessing financial 
performance. As one of the way to analyze a corporate's financial statements is by 
using financial ratios analysis. This analysis eventually give description about the 
actual condition of corporate that will affect investment decisions in both the 
Islamic capital market and non-Islamic. In this research uses the ratio of current 
ratio to measure liquidity, return on assets (ROA), return on equity (ROE), and 
earnings per share (EPS) to measure profitability and debt to equity ratio (DER) 
to measure leverage in order determine the effect of financial performance on 
stock returns. 
 
The research described by using statistical description methode. To obtain 
valid results, this research using a test of the hypothesis through regression 
analysis and independent samples t-test to prove whether the hypothesis has been 
proposed previously accepted or rejected. The results show that in Jakarta 
Islamic Index, the value of earnings per share (EPS) as a measure of profitability 
significantly effect the value of stock returns. As in  non Jakarta Islamic Index 
(non JII), return on assets (ROA) and earnings per share (EPS) as a measure of 
profitability have significant effect to the value of stock returns. Simultaneously 
liquidity, profitability, and leverage ratios significantly effect on stock returns in 
both Jakarta Islamic Index (JII) and non-JII. In addition, this research also 
concluded that there was no significant difference between return in syariah stock 
and  non syariah stock. 
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